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. '
ges ta t ten  S ie  m i r  d ie  Eh re ,  t hnen  zwe) -  me ine r  A rbe i ten  zu
i i be r re i chen ,  d ie  i ch  m i t  g le i che r  Fos t  a l s  B i i che rsendung  au f -
geben  werde ,  Es  hande l t  s i ch  e i -nma l  um me ine  In te rp re ta t l on
der  Jugendsch r i f t en  von  Marx  (1835-41 )  und  um den  1 .Band
me ine r  Marx - l f aschenbuchausgabe ,  den  S ie  v ie lbe fbh t  du rch
Agnes  He11er  schon  kennen  rve rden .
Nehrnen  S le  d iese  A rbe i ten  b i t t e  a l s  Ze rchen  de r  Dankbarke i  t
d .essen ,  de r ,  w ie  v ie le  se ine r  Genera t i on ,  d -u rch  Ih re  Schu l -e
gegangen is t ,  und a ls  Zerchren der  } locha 'bhtung vor  Ihrem un-
e r rn i i d l i c i ren  R ingen  un  e  j  nen  nensc i r - ] . i ch '  ren  Soz ra l i - s r t - t s .  I ch
glaube, '$1e werden am Od"**}*=* tehenr  da$ Ech: .n ich-  auch. ' -
mit fhren fhe'sen, den jungen Marx &nd den Marxisnu:s, betref-
f end  ,  t e i - lwe ise  k r i t i seh  ause inand  e rs  e t zen  muBte .
Dem Such messe ich nur  e lne beschra i .nkte Bed.eutung bei .  Ich
habe mich d.azu kr i t isch lgeaiu8er t  sowohl  im Vorwort ,  wie auch
i -n meinem Essay zum Tasfhenbuch.  Ior t  habe ich d ie fn terpre-
ta t i on  de r  Marxschen  Jugendsch r i f t en  e rgdnzen  kc jnnen ,  vo r
a l l em h ins i ch t l i ch  Ae r  $ ,n i t u ra rbe i teno  de r  Ged ich te  und  des
B r i e f e s  a n  d e n  V a t e r .  I q h  g l a u b e ,  d a B  S i e  s o w o h f  d i e  I n t e r -
p re ta t i on  de r  l v l a rxschen  iSch r i f  t en ,  de r  .Tunghege l i ane ro  Ep i -
kurs und l {egels selbstr : 'unter dem Gesichtspunkt von Praxis
und Methode,  wie auch dEr im Essay zum. Taschenbuch umr issene
ant ib i i rokrat ische Standpunkt  in teress ieren werd,en.
feh dar f  S ie b i t ten,  ?rau Agnes Hel - ler ,  d ie  uns h i -er  e inen
in te ressan ten  Abend  vo l l  l ebha . f t e r  D iskuss ion  geschenk t  ha t ,
meine besten Empfehlungdn zu i ibermi t te ln .
M i t  dem Wunsche ,  daB  Ihnen  noch  v ie fe  Jah re  f ruch tba ren
Scha f fens  ve rgdnn t  se in 'mogen ,  ve rb le ibe  i ch  i i  
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